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El presente trabajo de investigación con el título ““LEASING FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA 
LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS FABRICANTES DE PRODUCTOS DE CAUCHO EN EL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA, AÑO 2014”, se realizó con la finalidad de establecer la importancia del leasing 
financiero en la adquisición de activos para las empresas fabricantes de productos de caucho del 
distrito de Independencia, que de un modo influyen en la liquidez de estas empresas que optan 
por este mecanismo de financiamiento. Además la relación que guardan estas dos variables al 
adquirir activos fijos sin la necesidad de incurrir en un gran desembolso de dinero por estas 
adquisiciones, con el fin de dinamizar el capital de trabajo; el cual es un indicador importante en 
las empresas. Para ello se establece un objetivo general, el cual es: Determinar de qué manera el 
leasing financiero incide en la liquidez de las empresas fabricantes de productos de caucho en el 
distrito de Independencia, año 2014. La población de la presente investigación está conformada 
por todas las empresas fabricantes de productos de caucho del distrito de independencia, dichos 
datos fueron recogidos mediante un cuestionario de acuerdo a los indicadores de 16 preguntas, 
las mismas que fueron validadas mediante el juicio de expertos y procesados en el programa 
estadístico SPSS 22. En el ámbito empresarial es necesario conocer y estar actualizado con todo lo 
relacionado con el negocio que permita el mejor funcionamiento de una empresa, por tanto esta 
investigación presenta valiosa orientación que permite notar la influencia del leasing financiero en 
la liquidez de las empresas fabricantes de productos de caucho. 















This research work with the "title" FINANCIAL LEASING AND ITS IMPACT ON THE LIQUIDITY OF 
MANUFACTURERS OF RUBBER PRODUCTS COMPANIES IN THE DISTRICT OF INDEPENDENCE, 2014 
"was held in order to establish the importance of financial leasing in the acquisition of assets for 
the manufacturers of rubber products district of Independence, that somehow influence the 
liquidity of these companies that opt for this financing mechanism. Besides their relationship to 
these two variables to acquire fixed assets without the need to incur a large outlay of money for 
these acquisitions, in order to boost working capital; which is an important indicator in 
companies. To do a general objective, which is set: Determine how the financial leasing affects 
the liquidity of the manufacturers of rubber products in the district of Independencia, 2014. The 
population of this research consists of all manufacturers of rubber products District of 
independence, these data were collected through a questionnaire according to indicators of 16 
questions, the same ones that were validated by expert judgment and processed in SPSS 22. In 
the area business need to know and be updated with everything about the business that allows 
the best performance of a company, so this research presents valuable guidance that allows to 
notice the influence of financial leasing in the liquidity of the manufacturers of rubber products. 
Key words: Leasing financial, liquidity, assets. 
